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Nyt julkaistavat asuntotuotantoluvut perustuvat toisen ja kol­
mannen neljänneksen osalta Väestörekisterikeskuksen väestön 
keskusrekisterin rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoa var­
ten keräämään ja käsittelemään aineistoon.
Alkuvuoden summassa mukana oleva ensimmäinen neljännes perustuu 
Tilastokeskuksen keräämään ja käsittelemään aineistoon ja on 
sama mikä ennakkotietona on aiemmin julkaistu. Tarkistettu tie­
to ensimmäisestä neljänneksestä saadaan vasta vuositilaston yh­
teydessä.
När det gäller det andra och tredje kvartalet baseras de bos- 
tadsproduktionsuppgifter som publiceras här pä det materia! som 
Befolkningsregistercentralen insamlat och bearbetat för upp- 
rätthällande av det Central a befolkningsregistrets byggnads- 
och lägenhetsuppgifter.
De uppgifter för det första kvartalet som ingär i summan för 
början av äret baserar sig pä material som Statistikcentralen 
insamlat och bearbetat, och uppgifterna är desamma som publice- 
rats tidigare i form av förhandsuppgifter. De justerade uppgif­
terna för det första kvartalet kan erhällas först i samband med 
ärsstatistiken.
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